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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は、血中総アディボネクチンおよび高分子量アディボネクチンと糖尿病   
細小血管症の関連を明らかにすることを目的としてものであるが、2型糖尿病に   
おいて、血中総アディボネクテンおよび高分子量アディボネクテンは、年齢、性、   
BMI、2型糖尿病羅病期間とは独立して、糖尿病網膜症および腎症の病気と関連   
することを見出した。本研究はアディボネクテンの細小血管障害への関与に関し   
て、重要な知見を得たものとして価値ある業績であ．ると認める。  
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
